magyar énekes játék 3 felvonásban - Vörösmarthy költeménye alapján írták Szávay Gyula és Vágó Géza - zenéjét szerzette Szabados Béla - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
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Bérlet 48. szám. (O ) Bérlet 48. szám. (O )
Debreczen, hétfö, 1906. évi november hó 26-án:
S Z É P  I L O N K A .
Magyar énekes játék 3 felvonásban. Vörösmarthy költeménye alapján ir tá k : Szávay Gyula és Vágó Géza, zenéjét szerzetté Szabados Béla.
Rendező: Polgár Sándor. Karnasry: Fekete Oszkár.
Mátyás király (Sólyom mester, Miklós 
Az arragóni hefczegkisasszony — 
Peterdi, öreg nemes — — —
Ilonka, unokája — — — —
Marczió, udvari bolond — — — 
A szép juhászné — — — —
A pápa embere — — — —
A cinkotai kántor — —  — —
lantos diákok Sebő — —  —
Öreg palócz — — — — —
A felesége — — — — —
Fiatal palócz — — — — —
A felesége — — — — —
öreg tó t — — —  — — —
A felesége — —
diák)
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S. Ruttkai Adél. 
Szilágyi Böske 
Rónai Géza.




M É L Y E K :
Fiatal tó t —
A felesége — —
Gábor, Peterdi hajdúja 
Borbála, felesége — 
Első I i ' —
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Második ' kuPas
vadász
— _  — Kállai Hermin.

















Iv T ÍT S O -E t : Szerda: Szép Ilonka. Daljáték. „Bu - Csütörtök: Agyerek asszony. Énekes vígjáték. ,C “ — Péntek: Tökéletes
feleség. Színmű, újdonság. ,A a — Szombat: Tökéletes feleség. Színmű. „B“ — Vasárnap délu tán: Gűl-Baba. Ope­
retté. E ste : Az arany gyapjn. Bohózat, újdonság. Kis b é r l e t . ___________________________________________________
i i  _ i # ■  ^ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. II. emeleti páholy 6 kor 
I — Támlásszók I— VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülós 1 kor. 20 fill. —  
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Gyerm elc-jegy (ÍO éven  elIulIí gyermelcelc részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig ós délután 3 —5 óráig. — Esti pénztárnyitás 6 % órakor.
Előadás Itezdete órakor.
Bérlet 49. szám (A J Holnap, kedden, november hó 27-én Bérlet 49. szám („A.)
S z é p  I l o n k a .
Magyar énekes játék 3 felvonásban.
ZILAHY.
igazgató.
Btbreoaon váro» könyvnyomda vállalata. lSÖé.
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